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El llibre La traducción y sus palimpsestos: Borges, Homero y Virgilio, publicat per la 
relativament jove editorial Escolar y Mayo, activa des de 2007, s’emmarca dins la coŀlecció 
«Babèlica», vinculada a l’Instituto de Lenguas Modernas y Traductores de la Universidad 
Complutense de Madrid. Es tracta d’una obra a quatre mans escrita per Francisco García 
Jurado i Roberto Salazar Morales, que, si bé firmen individualment cada capítol, a la 
presentació del volum s’adjudiquen la responsabilitat de tot el conjunt. El llibre consisteix 
en una anàlisi del vincle que uneix Jorge Luis Borges amb Homer i Virgili, vincle que, segons 
defensen els autors de l’estudi, va tenir un paper fonamental en el periple vital i creatiu de 
l’escriptor argentí. 
En el primer dels quatre capítols del llibre («Introducción y planteamiento»), després 
de la presentació general del volum, s’explica la manera com Jorge Luis Borges va entrar 
en contacte amb aquests dos poetes de l’antiguitat. Es recorre a dades biogràfiques per 
informar el lector que Borges va llegir Homer sobretot a partir de les traduccions angleses 
i que, en canvi, va descobrir l’obra de Virgili mentre aprenia la llengua llatina. El capítol 
introductori acaba establint els pressupòsits teòrics dels quals han partit els autors de La 
traducción y sus palimpsestos. Aquests pressupòsits s’inspiren, sobretot, en les reflexions 
que el mateix Borges expressa en dos assajos: «Las versiones homéricas», publicat al llibre 
Discusión (1932), i «Los traductores de Las mil y una noches», aparegut a Historia de la 
eternidad (1933). A més, els autors de l’estudi prenen en consideració algunes reflexions 
sobre la literatura que es desprenen dels relats «Pierre Menard, autor del Quijote» (Ficciones, 
1944), «El Inmortal» (El Aleph, 1949) i «El Hacedor» (El Hacedor, 1960). 
Bàsicament, Borges renuncia a la idea d’originalitat i perfectibilitat de qualsevol obra: 
tot text remet a un altre text o, emprant una de les paraules clau de La traducción y sus 
palimpsestos, tot text és un palimpsest en el qual s’hi poden llegir altres obres a banda de 
la més aparent. Això no només és vàlid per a les traduccions, que parteixen d’un text previ 
explícit, sinó també per a les obres suposadament originals. Segons escriu Borges a «Las 
versiones homéricas», on compara, retraduint-les al castellà, diverses traduccions angleses 
de l’Odissea: 
noTA: Aquesta ressenya s’inscriu en el marc del projecte de recerca La traducción en el ámbito literario 
catalán desde el final del franquismo (1976–2000): estudios de recepción y de lengua literaria (FFI2014-54915-P) 
del grup de recerca consolidat TRILCAT de la Universitat Pompeu Fabra (2014 SGR 486). 
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Presuponer que toda recombinación de elementos es obligatoriamente inferior a su 
original, es presuponer que el borrador 9 es obligatoriamente inferior al borrador H ―
ya que no puede haber sino borradores. El concepto de texto definitivo no corresponde 
sino a la religión o al cansancio (Borges, citat a García Jurado i Salazar Morales 2014, 45). 
En aquesta afirmació del mateix Borges i en altres de semblants, els autors de La 
traducción y sus palimpsestos no només troben la justificació per equiparar traducció 
i escriptura, sinó per anar encara una mica més enllà i emprar el terme «traducció» (la 
segona paraula clau de l’estudi, al costat de «palimpsestos») en frases que en el millor dels 
casos sorprenen i, en el pitjor, confonen, com ara: «Así las cosas, Borges puede entenderse 
como una suerte de traductor inesperado de Virgilio y de Homero» (p. 11)1 o «“El Inmortal”, 
traducción multicultural e híbrida de la Odisea, es una traducción de esta, o incluso una 
segunda Odisea» (p. 33). En va adverteixen els autors de l’estudi que «[a]l igual que ocurre 
con el propio concepto de literatura, cuando nos adentramos en Borges debemos dejar 
atrás cualquier idea preconcebida sobre lo que es la traducción» (p. 14). Si bé és cert que 
el concepte de traducció de Borges s’allunya del que normalment s’entén per traducció 
interlingüística, l’amplitud de significat que els autors de l’estudi atribueixen al terme 
«traducció», que empren per referir-se a qualsevol relació intertextual (citació, aŀlusió, 
recreació, paròdia, etc.), és potser excessiva, per tal com, a més de crear confusió, passa per 
alt tot el debat que entorn d’aquest terme s’ha produït en el si dels estudis de traducció, fet 
encara més inexplicable si es té en compte que La traducción y sus palimpsestos ha estat 
publicada en una coŀlecció dedicada a aquesta disciplina.
Al marge d’aquest defecte, però, l’estudi de Francisco García Jurado i Roberto Salazar 
Morales és ric en observacions inteŀligents i suggeridores. Els capítols segon i tercer, dedicats 
respectivament a Borges i Homer, i a Borges i Virgili, segueixen una mateixa estructura. En 
primer lloc, es repassa la manera com Borges recrea en els seus relats, poemes i assajos 
la figura dels poetes antics; en segon lloc, s’esmenten els fragments d’obres d’Homer i 
Virgili que l’escriptor argentí recupera en els seus propis textos; en tercer lloc, s’estudia 
com aquests textos d’Homer i Virgili han amarat l’estil de Borges; i, per últim, s’infereixen 
de la interpretació general d’Homer i Virgili algunes claus per traçar l’esbós d’una poètica 
borgiana. 
És especialment rellevant, en el capítol segon, la comparació dels relats «El Inmortal» i 
«El Hacedor», que recreen el personatge d’Homer, amb Vies imaginaires (1986) de Marcel 
Schwob, cosa que serveix a Francisco Garcia Jurado i Roberto Salazar Morales per establir 
els trets característics de la modalitat narrativa de la vida imaginària. També és remarcable 
la reflexió sobre per què Borges, quan cita les traduccions angleses de l’Odissea, ho fa 
traduint-les a l’espanyol: 
1 En cursiva a l’original. 
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Borges prefiere traducir para demostrar irrefutablemente que cada uno de los 
poemas producidos por las divergentes traducciones corresponde a órdenes de 
representaciones, a sistemas poéticos, a intenciones distintas, y que cada una de esas 
intenciones produce una expresión singular e irremplazable (pp. 65–66). 
Ordres de representació, sistemes poètics i intencions tan autònomes que són, al seu torn, 
traduïbles a una altra llengua. Per acabar amb el comentari d’aquest capítol segon, és digne 
d’esment l’opinió de García Jurado i Roberto Salazar segons la qual la recreació de Borges 
del personatge d’Homer serveix per aŀludir a la pròpia concepció borgiana de la literatura 
que, com ja s’ha vist, converteix qualsevol text en un palimpsest on hi cohabiten diverses 
obres. Aquesta concepció, diuen els autors del llibre, Borges l’aplica en el relat «El Inmortal» 
a la mateixa figura d’Homer, cosa que permet posar en relació la visió de l’autor argentí del 
poeta de Quios amb la teoria que els grans poemes èpics de la cultura grega no són obra 
d’un sol autor, i que la identitat d’Homer és tan fictícia com la dels personatges que se li 
atribueixen. 
En la descripció del vincle entre Borges i Virgili, que es duu a terme al capítol tercer, es 
posa de relleu que la imatge que Borges confegeix del poeta llatí està fortament influïda per 
la representació que en fa Dante a la Divina comèdia. Així mateix, Francisco García Jurado i 
Roberto Salazar Morales defensen que l’ús reiterat en l’obra de l’escriptor argentí d’algunes 
construccions i recursos estilístics són el llegat de la lectura atenta i reflexiva dels versos 
virgilians. No obstant això, el més rellevant d’aquest tercer capítol és l’anàlisi del pròleg que 
Borges va escriure per a l’Eneida publicada dins la coŀlecció «La Biblioteca Personal Jorge 
Luis Borges», que serveix als autors de l’estudi per posar en relació la concepció literària 
de Borges amb l’esteticisme de Benedetto Croce. Així mateix, cal destacar com, al final del 
capítol, la lectura borgiana de l’Eneida de Virgili, lectura qualificada d’elegíaca pels autors 
de La traducción y sus palimpsestos, es relaciona amb l’experiència de la ceguesa.
El llibre acaba amb un breu capítol, «Conclusiones», que en resumeix el contingut i 
torna a insistir encara en la identificació entre traducció i escriptura: «Desde este punto de 
vista, la traducción no sería más que la propia literatura, la incesante literatura» (p. 150). 
La traducción y sus palimpsestos és, com s’ha vist, un estudi que, si bé pot no satisfer les 
expectatives de qui s’hi aproximi des de l’àmbit dels estudis de traducció, resulta estimulant 
i enriquidor si se’l jutja des de la vessant de la literatura comparada.
